Visualization based on grid computing for large-scale volume data by Nishihashi, Kunihiko et al.
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テストデータを用いた場合 Agentでの処理時間を長くした場合
